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• KUALALUMPUR28APRIL
KEPERCAYAAN tinggiantara satu sarna lainmenjadi kunci buat
Cheong Jun Hoang dan Pan-
delela Rinong memahat seja-
rah merangkul pingat emas 10
meter platform seirama wani-
ta dalam Siri Terjun Dunia di
Montreal, Kanada hari ini.
Jun Hoong-Pandelela mun-
cuI penerjun pertama negara
memenangi gelaran dalam Siri
Terjun Dunia dengan melakar
kejutan terbesar pada pusin-
gan ketiga saingan.
Lebih manis lagi, kejayaan
hadir hanya dua minggu se-
lepas mereka merangkul pi-
ngat emas acara yang sarna
dalam Sukan Komanwel di
Gold Coast.
Memenangi emas dalam Siri
Dunia adalah jauh lebih sukar
berbanding Sukan Komanwel
kerana hanya lapan pasangan
terbaik dunia layak bertanding
sejak kejohanan diperkenal-
kan pada 2007, malah ia turut
menampilkan penerjun han-
dalan China.
"Sejak 2010, ini adalah
emas pertama saya dalam ke-
johanan SiriDunia.
"Saya amat bersyukur, dan
apa yang membuatkan kami
berada pada kedudukan hari
ini adalah kerana kami mem-
percayai antara satu sarna















milik China, Si Yajie-Lin













lum ini turut me-
raih perak dalam .
pusingan pertama di
Beijing, sebelum me-
menangi gangsa di Fuji"
Jepun bulan lalu.
Siri Terjun Dunia me-
nampilkan tiga empat pu-
singan dengan
terakhir akan
Kazan, Rusia dair 4-
Jun Hoang, 28,
juara dunia 10m l::lttnTnr1"W
nita akan turun
individu bersarna
25, pada awal pagi Isnin
Malaysia.
